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C I N E S A N O S T R 
Les pellicules del me 
Cicle Raymond Depardon. El món camperai. La justicia. El reporter. Cicle Richard Fleischer. 
A les 18.00 hores 
Cicle Raymond Depardon 
El mon camperol 
7 DE NOVEMBRE 
Profils paysans: L'approche (2001) 
Nacionalitat i any de produccié: França, 2001 
Titol original: Profils paysans: L'approche 
Director: Raymond Depardon 
Guiô: Raymond Depardon 
Fotografia: Raymond Depardon i Béatrice Mizrahi 
Muntatge: Roger Ikhlef i Sandrine Romet-Lemonne 
14 DE NOVEMBRE 
Profils paysans: Le Quot id ien (2005) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 2005 
Titol original: Profils paysans: Le Quotidien 
Director: Raymond Depardon 
Guiô: Raymond Depardon 
Fotografia: Raymond Depardon 
Muntatge: Simon Jacquet 
Quoi de neuf au Garet? (2005) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 2005 
Titol original: Quoi de neuf au Garet? 
Director: Raymond Depardon 
Guiô: Raymond Depardon 
Fotografia: Raymond Depardon 
Muntatge: Raymond Depardon 
Cicle Raymond Depardon 
La justicia 
21 DE NOVEMBRE 
Délits Flagrants (1995) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 1995 
Titol original: Délits Flagrants 
Director:. Raymond Depardon 
Guiô: Raymond Depardon 
Fotografia: Nathalie Crédou 
Muntatge: Camile Cotte, Roger Ikhlef, Georges-Henri 
Mauchant 
28 DE NOVEMBRE 
10e chambre, instants d'audiences 
(2004) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 2004 
Titol original: 70e chamber, instants d'audiences 
Director: Raymond Depardon 
Guiô: Raymond Depardon 
Fotografia: Justine Bourgade, Raymond Depardon, 
Fabienne Octobre 
Muntatge: Simon Jacquet, Lucile Sautarel 
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44 temps modems nûm. 137 
C I N E M A A S A N O S T R A 
de novembre 
A les 20.00 hores 
.Cicle Raymond Depardon 
El reporter 
7 DE NOVEMBRE 
Les années déclic (1985) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 1985 
Titol original: Les années déclic 
Director: Raymond Depardon 
Guiô: Raymond Depardon 
Fotografia: Pascal Lebègue 
Muntatge: Roger Ikhlef 
14 DE NOVEMBRE 
1 9 7 4 , une part ie de campagne 
(2002) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 2002 
Titol original: 1974, une partie de campagne 
Director: Raymond Depardon 
Guiô: Raymond Depardon 
Fotografia: Raymond Depardon 
Muntatge: Bruno Zincone 
Cicle Richard Fleischer 
21 DE NOVEMBRE 
Sábado Trágico (1955-VOSE) 
Nacionalitat i any de producciô: EUA, 1955 
Titol original: Violent Saturday 
Producciô: 20 Th. Century Fox 
Director: Richard Fleischer 
Guió: Sidney Boehm 
Fotografia: Charles G. Clarke 
Música: Hugo Friedhofer 
Muntatge: Louis Loeffler 
Interprets: Richard Egan, Victor Mature, Estephen 
McNally, Sylvia Sidney 
28 DE NOVEMBRE 
Los vikingos (1958-VOSE) 
Nacionalitat i any de producciô: EUA, 1958 
Titol original: The Vikings 
Producciô: U.A. 
Director: Richard Fleischer 
Guió: Calder Willingham 
Fotografia: Jack Cardiff 
Música: Mario Nasdmbene 
Muntatge: Elmo Williams 
Interprets: Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine, 
Janet Leigh 
